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DBY GOODS I NOTH,















' »ii« in me
Horse - Shoeing.
DAMARINkCO.,
WHOLESALE DSAI  ̂IN
STAPLE AND PANOY
OBOCEBIES,
NiM. sni.SCanasnSEronl Stmt 
ponrsMOUTH, ohio.
TcAS end Tobacco a
Ool<l nitd Nilv<
WATCHES A CLOCKS,
AND JEWELRY OF ALL KINDS.
AU Undi SUwfcPlilei Wan.
King’s Combination Spectacles.








fil Siii? lacUit Stoll,
CATtrrTaauao. rt.
taMIscbw.liM.ilc.,
Dovaro^ TkUb(, Oam ud
DATKllX hxvi-t:
LeeUier




BOOTS AND SHOES, 




ir.i' i.i, IM', .t-himl Boot,, flu*
.VuOM.iy, /Iiyi.r, BAimM, SSIrti 
fVoi.i,,, AVf.cr tmri/tflffd IPuw, 
t'4ullnii Artonltemt, rie. 
itw r.nj Fin* Wjtche, * Specli
J. E WAIT & SON,
POKTSMOUTB, OHIO,
Furniture Dealers,
WALNUT AND ASH LUHBEB,
KanlHhETlBinUi will ilownllui
Sii, MHtkell i Ci„
SiWAi'PLm'lDllS,
CATLITTaSttSa, KV..
Korp on lull* o lust ■locK o(
DdoniiAwlGtoirFraissXaie Id drier.
<HL.,VD. KV.
I). S. DIBBLE, D. D.S.,
DENTIST,




Front atrwt. POBTSMOOTH, O.
CHATTAROI HOTEL,
l.OLJWA, KV..





HCBWLL, flRKKNUF CO.. AT..
FBUIT AKD ornamctal
T n E3 E3 S
01 U1 TUl«Utt,U WtU U
Baiba ecad Veaet- 





















AND LAND AGENT. 
FOItT O-.A.'Y’, "W. "VJi..
MjllrT***’
Brtdee BnslDesrlnB a Specialty.
P. O. LOUISA. KT.














nellrs in **4 M)ulpliit in
' eiNeiRNATt ADVSRTISEMEbTS.
sTw' INGHAM VcOmR. Foim.
—^Oatletkbiirs Ky•iKiM A1.WAV8 ON HANii> witm; w.B.BryaaliCD’sCoaniissiiraBiBfD£!S.
TBE SATE cm JEfELRT 8I0RE
KUBIO EMFOBIUM.




IbprilT. T1IA pifnn. uf lariT, mmlnm and 






gd St. brt. Bollmd Hi enter,
IRONTON, O.












Tii^nudUd nnn. |H» 





Produce, Fruits dt Vegetables.







and IinM FrolLOav.ri, CM*. Poultiy,
sr;»^-N?i^u«.^f4L'pS!X'.:
I la s bv ahiulra tVliIlp Irll the ti 
When bn walKnU mil iiiln Die .lar 






RaniM ai>l>IJnl ■'no good," arl.lch he 
lud iiluM III. .luring a vlalt lo lh« 
Ray. “Thal'n Jiinl whalHmally la, lioya, 
rm teiungyou; ■ungoaJ.'ao.lUdlhlug 
all. Ror.; [ait that goes avri. If he 
huan II."
"Hut wbnt Maned yea dUoUl Kmally.
................... KeiJdy, the liul.-lkee|wr,
'ully enough.
Ciiiisinl^iitt,
FLOUR. ORAIN AND PRODOGE.
No. O WobY Front ISt..




SonllffBl ConiGr Fear) wi WaiGGi,
. II. lii.AirUA8x J. lucrauiira
Dfikinii&Eiietii{,
Herchant Tailors,





"tVell, I’ll Juat lelJ yon, Reddy," 
Zioe hvgrn, madilalively kueadliig 
lonie i.lug anmkiog tobaoco In tb* ]iaJai 
of hie left hau.l wUh <he rlRbt, "when 




ler," wa. Hmiik'e ehon,..... .,
K.S.SS.ili?"'"'
"Doyau really Iblok I might to of- 
farlh.iiUfae>-aIg|l)n.Kraiik? It lu|>. 
prnalo he jint aUiiut all I hare IsR. 
It'abeeii rather egpeiudv. work, ihb.
whJeh^SmLKM'fk’!"^**"’''
"I tell you yee, Heon-," Prank re- 
pllad, vllbauuu'liiipatienoe. “You do 
Dot knoirwliulaii lafloriiee the eight
ly. roirov tlia pn^BiDiP I’ve lal<I 
out and the name wHI *ln."
douxVe wulk“L'kTo H5!nVr“il 
or l■orraw fnun thle ruddy r 
Here we are.”
'™*d Whll%“rhi .^li”Si“iuein|d ”"V 
erfulneM aud recelrert from llial njuni 
Id hand ae able 
d Ida lonr Han
isiSsSreS'isas:
Uil lie <|'ww not ii|>|>reclale Ibe aUike aa 
you do. IleaKfem tonduni IheDU-m- 
oranduiu furalnnur of S3J,onn." , 
"Twenty Ili.Himnd dollar^" dried
,t;S •.IS.',r.'i:
i4en PmiK-lem I'll not gire K; I’ll
"Il.iyou IhlDk ZJm- liarur'a aud 'he, 
reel ..f the men would aland by you'.-, 
lli.vanlaeke.1. "ll BeeiD. that Bamiia
UJ.T ■fri W, doS^I'aMlm
aomethhlnff ahoul twenty thouaod 






murt not likve II. ’’ I muat liiiy him 
ofl-. A nillhm. a luillioo!" lie Iw 
came irerfrclly <(Ulel after a long whilg, 
and then, at laai, wlltaouta word, mat*
 tile lurnlloii of Paraon Talbofe 
aatneol mally, afler aqaicb. frlgbl.frts.ss'r-
crowd lookml
........... ............, ... ,___  who, of all the
people In Kau I'-nneUoo, It had been 
Mr. Hamee' |•eeullBr happliieiia to aee. 
and wailed In perfect ailvnco «bU* he 
' ' the tobacco from bit band III. 
pc. CMNfiaiyliRhUBBUich
>WB he boa a:
.................raTalboU”
waa Bometlme baibn any i. 
........... - ■ • at hla ama
man aucli a grip of the a
____ I Ilia ryea lo water niid Ida lonr
IJpInIwUrh with iMln. "t have con- , 
eludml hieliwe with Iho Icrtnayou pro- and 
poaed Ibmugh llowanl, ai.d have Ai
SrK*“~S,l.'S'3,”“S IS,
man'* exaiup^ aiiKcia.
"Ob, themomliig will.hi. .Mr. While; 
the tDomloR will du quIU aa well." <d,l 
Smally aahl, bb canning auggriling
"EkciiM me, but Uie'inorniiig will 
lOt du. You moat eign Ihr |M|wn l»- 
Jlgbl or the trade la ofl, and I will ac- 
Npt anoUier fararable ollbr I bare
Idy go b n
____ ____________niBMenUy cl.........
’"Hw'lhe’d'gonctM!^^
‘•Whero'a be proanectib' nowT’
"Old I’annn Talbot; well, ycr did 
Tike It rich, Ziuu."
‘How’, hiarulka? Don’Iyci remeu- 
Ihem kid. of Iil.’ii, and that .marl
eisaiis,’,
know that uma tjlUo roln, Juat aa a 
mel°m>'
STANTON. 0WIN6S k CO.,
Commission M^chants
-------DMIer. la aod aoippaf. 01-------
FAUIT81 VEGETABLES IN SEASON,




While till. Khower of remark, waa 
itlerlnK down on Zinc, two young 
..jeii who hod been lalklog .(ulelly In 
one corner of the room went oeer and 
Jolued Uia-parly at Ibe bar.
. Onawiadraaaedio Uieroughmlarr'a
ShMmileXtmTlSt 2m Sidrfliei'^ 
lda^llig*hfrn?lI,‘‘M”^'’ "Yriu'Von't
"Any tnan'a welcome to hear wbal 
ZliK- iCnnirw aay. al«ul Patoon Talb.k, 
itrangrr, for 1 olii'l got noUilng bul 
gonl lo oay of Iiltn- Panwn Talliol 
ookaaMgbl ul.lcrlbao bcdld when 
beleaHaagtowD.D U.e wintarof’.VI, 
hualcl. Rut ye naked me, Reddy, 
whal.t.ri.’d mo on old Hisally, and 
Ihat'.wl.at I’ll tell you. I ran right
ja';.i!iU’rd?,-r'ic'n,rw';r.*on*^‘S.’
hraecl up to me aiirl raj-., boldin’ out 
bla hand Id that cb.o'way of hla.’Ain't 
1 .peaking lo y.lu.' Jlornev'.” -Y'c are, 
atrangcr.’ I .aid. an.I Ihcn be amlled ins,3r,~r'ss~c
cliancru. wein' a. how be knew my 
way.aiidcbipneflio Ufore I flulebed. 
Well, he aidicd me nut In Ida how. 
aayin' I woul.l meet Ibe old la.fy, and 
bave dinner with bim that eveofng. 
'luiiil cut thepannn woa prcacbln* 
uhldylavnut. Well, 1 wenlout 
.,1. honw, nml It 'pear, they don’t p. 
mueU for preachiu’, even frum a reg 
Inr iiarwiii, in anme of iheae dlMricia — 
the &ur. Ho aeemed lo be located 
iwelty Aar Uic edge of the Mmp. for 
wa were en hour getUng there In a 
Itmi car. nn.l hi. UtUo houae didn't 
that he had .truck it
...... ......... — .............il ll
gaaraulce of gouil f.lili,
rtbul’^*'^'*''*
White threw Ore twenlic. on Ibe 
table wlUiUiemnark; ‘'rbai’aallihe
iDlehcd Hie gold, und drunedover and 
ver, “auHi a irauaactlon aa ihl., nn-h
Shipley, Crane & Co.,
DM BiMl KM> Woat Fonrl Ht.
Olnolamsbtl, O.
W. 0. HUBSTON, 
ShiDley. Hoover * Co.,
:DXlT&00DS.170TI0rs,&c.,




SEED a&d COUUISSIOir 
Uorchants.'
3fTO. a B. FHIA.I8I, ST.
CINCINNATI. O
P. T. NAGEL.
ifmdfng dmra on .Worfaf AWfer 
All worK <3.iBrBnto>ed.
140 AQIWS LANO 240
Konns House,
OBEENUP. KT. • 
In fi. E ALEIM, Prainictrai.








drawn form of mcmannduiu of .Me, h 
he lertn. of wlilrh old Hmally boon 
blriaeir lo deeda certain mlnluerlaln 
duly dncrlM, to White, fur li.u Mil
Thra. a'flcT Inking u receipt for hi. 
..re twcntlea.and uo>'krling Inlh |>a- 
nera, Wlilta leR die i-aliln. Thewe 
fcrmalltlca complied with the .Irielly 
obaerved, though unwritten, law uf 
Ibaidamormioloraaniran. '
Ad hour later the your 
the month of the tunnel.
"la the deor man ad
nvalw
”S'
____ _ uid by the light of two laiilcrna
ravened the unial older of mining, for
^rdea^ohlBma^^, 
^heforaBOOTS * SHOES “SSSSH
good. It acema that the pnnon bad
H.te, Cap, t Straw Qood>.
....... anil »ttl*
old ilieii, ran aenioa the paiaou, and 
rapad him into n iiuartiolalmi 1 rackon 
tlie claim waa gt.nl eimugli and wortb 
what they paid for JI, wlikb took all 
Uieparaoiihiitl and aomc of Hmally’a
Hmally. Hr’, cabining wllh the old 
muu now, ami htc charge of the luonel
Iho .iflB man b .......................... the
Ic^iv 'ff hi. claim. Ke'e no gtK.I.'' 
’^Vcli, 1 ain’t aorry he know* v
S*OZt.
S3
,yrar •« .««.»» •• n.
Btlraft f.it sso.omi. Not ereti Iretuh- 
log be endnraed It, and gave It Ui 
‘'-yard, Myliig;
kVIieii White givra you bark that 
'h“wld'2t*We»’lrFi^’.“^^
FraDClaeo. Go. I'm Ion weak 
to ulb^c.’him. Twenty Ihoua-
n hruir afler tbo alkge railed down 
Ihe ateep grade froov llie Kpur, ZInr 
tarnr. look old Hnially a lalUr and 
Ihr mvmoraiidimi. 7110 letter read
‘It aUikiB me. Kranh," U< 
irked a. the t.hl Magejoltei
papera." Wliile
Uhh- a enrefully  Bal  by
mi  Jolted along 
till- CacMm road. "It alrikit -me father 
.Wth.rt..ouve.hU I,’eddloato hi- 
"No, In the light uf retwni eveiila, 
we ito not appetr to hv In gnai need 
of an rdiiculinn. Igunwwr'll let fath-. 
eruw lilt, lake muttaer hnek In the 
Hlalea."—San Kranclico Call.
KISMIXO * OIRL.
hal NcBlled rv.m not HavlBU a
“Hay, I thought you waa gtdng lu 
/ to leail a illllrrent life,” mid the 
oeerymtn to the hatl <n)-, aa the 
'oulb came iu with hla pockela full '
M&og'pqwd«r“ran *0 pul
lovely heat 
M, already I. In gentle"^pTnTlI
..............  'cafvfuiiy hwiriddden’lii
tUe Ihlek growlb of aageUiali near Ihe 
moulli of the Innnel.
"Tlila iiught to make a good veneer-
packing It up here from ohl Smilb'a 
’'ATlaa”!'l£ch holdiug aUulern, tlivy .... 
Blood near Ihe face of ih* tunuel, bikI mi 
enrafully aurveyed their work. Tlie nliss;s Exsi Kiisaf-n' r.
dad witbptaeaaof rlcbfrmgold qaarti, 
a_>.^ I-.- ..-._-,ee|„,nd crack,
.......... I do.” Howard aald, Hnally.
"Mow(D borne and prepare hi bc.ur
im of bV,‘''i'ighh neat'hnwl^
by thaoonqueringMmlo wbera
' ?,5i‘.'2.5a.«St?o‘S^’JlS5w.
Along Ibe Una of Ihe weateru bori- 
aon a vivid gemn wa. ilarting up from
Sler^MU^^ ^rSfeet’S" rirher
day. The aao came and wnrmed Inh. 
Ufa lb* liUle camp of Kmally’a Spur. 
Tbreaib of amoke wound out front 
eatdu alovaplpti*; fromy mlucra broki 
ttaalhln toe on the.limu td water li
iiueket., and iiertormetl a 
In fraai of cahlu door., nr 
lal meal wa. in be llaynretl.
> t ill o tirra
11a and h e i
,.ACOl
alleed i... -....................................................
tbo maluim m R vo
Tbefiroally ealdn, of all ihatdimvl 
Uiebollt V allha fi.il ufllie.liur. alone
KffiS«-d|rS




go, and anr man who waa lu Hang- 
town thou kitnwa ho .ayed bla ueok.
Store," Wi4[,''fa‘pmwn‘'wu'klml^^
ing Zl^. Howa^ waa’ahrm^ ............
ftnor Iwfore euBweriiig aliortfy, "Vea,
Uarneo, Mtld; "Ouaw ho didn’t like 
ynnr pli'lure of nitl Hmally,"
"WhnU heT’ H.niea lukod, look­
ing at theilnor which hiul jii.t ctcaeil on 
llowanl.
r.i,r.,sr’jSu.ir.J,"'5!S’:a




............. . and told him.
I me Inlt. 
fraud! I 
a Crau.1. Isflaffesj:
____Id him IS____ ___________________
latereai by every mau in Ibe room,
I^^r“





of eoiwenlraled lye, that looked ir-' ■ '
atra".:,”.!;:.",;,:'?:;’!
would Dibble IL
bone to lake my gitl out rhllitg. that 
aeUleelL luaked Ibe boa. If I eouldo’l 
have ■ quiet bone that 
• ■ •' If I wound ll ■
sirtrisrS? .
(■eraona have to go on probalioo fur .lx 
■uoiiUia, lirfore they ran lead a dlAer- 
eot life, and half the time Ibey loae 
their rod before Ilia .lx monlha expire, 
and have In commence again. Wbeii 
II la ae alDretl hard ftir a man that I. 
endowed wUh avuiw, to break oQ bring
from Tb!>>’‘‘“nL'l“l'am Itotog M w“1« 
coold he expected, t ain't half aa bail 
aa I waa. (loali, why ilon’t you Inirn
.houlil lliink iliailircad that waa rabc.. 









hhn la the bind leg, ami the other In
Ihe laiek, aud he vellol aa I'lough it _____a'r.:x k
when you get cotuerl lawf brlua on , long and .................It.-, in lit. I.itrl.
Iggg
--------------------to kill, and the aaJt only rraorf  ̂Bl^ul .lx mlU-. .-.iilTriM n'r
’S;a,
S,SS.S.:‘.tfii"3',.'S.’?1£ ««y





■ from llaleigh, X. anil




Heal., for.lr-jlliigiwu feuecrall., wa. 
lined JIM. Ah. Chamlwr.. fur linmr-
itiiiiiifi i'i: j« "britoe.'.';;snd';h;
SSSSSLS
my girl In. and we went nut lui ihe hy the nami- -if t;r>’aih>ni>e> were ■.■i- 
White Plih Uay raad, and ll wa. Jiki imnl hy wu.ltlng In a .in.ng ...lulh.u 
U'tore dark, and we n.lc along under of |> ik.-n.it. .M.v i,|ijih> nn.l IiPn.I. 
lbetrue.,andlwoUDdIhelhie.arnuiid root. Twonf ■hechlMren dlnl.ijiiir- 
Ibe whip, and put one arm anniiid my ’lay. Tin- hii-ii.nd. wife aud the nii- 
glrl, and pultotl her uuder Ih. rhiu | Mirvlvlng child ai liid accmmla were 
with my oUier hand, aud her mouth ' Mill alive, hiii il..-ir n..iverv wa. ei- 
J»k^Hla»^^nl^h^rtbj^eyrolrmk-|lr^^^^^ -rhiy u-.'lIh-w.-l.
waodereil around by her rar nn.l I l« on llreai-.ui l-.•lve<>•el..•k at nlghi. 
Itrawtoglve uayoung tollow to lake | (jmlu, |„. ............... pir .-g.M..i daoi-
beVl "St aa "Lugru“ lmg!i?''h;;d' 'imprV.''.n.'ni.'Mn'',ni chare-''"' ....
twayjtadklcWag-
jump nut but my gfrl thi 
around my nock and at 
mill we would die logeti
Wife 1.1 Ih- ihii'iiir. 
yc/Terran—('.plain J.—ph Kwagur 
dierrnf nid age iil llii- r.wHicncc of hi. 
aon-ln-Uw.Tii'-.. II. SUerlcy, iu I/jii-
e iu I'ld.ssSi'Hll==
and then we walled tlIldarkaqdwa1k-'"“<> •"■'O “'t' “""r hnu. II- 
e.1 home, and I told the liveryman ''’^m. the .homing wa, m-If-defenM-.
■ S'r,K i;r
faaicned up Id. .1i-.'p hi a luirt
CBU eland it If 
they can. Hot what U llii. 1 boar
S;£'L“?t‘rS'‘S
trying indrawn hlmaeirinibaciitcrn?
nnler In tin 
ighh aiidtiii-
ds.ii';x
of the wliole buelncav."
"O. It’a all a darn lie. and Ihna* 
iirlgbbon will find they better keep 
.IllVahnuI ua,or we will lie about them 
a IIILIe.. You aee, .lace n* got that 
blacking nil hi. fare hedon’l gnnutML’ri.-f-J'isrrj'iiSi'lraySX.wsa
ley weregolnglotaave the 
pull your place aa a dlwirdcriy 
I tblnk you were at Ihe hnllom
i!,'7hrt:.:'s;j:'2';ir.':n'5rmy'ff^
r.'d-i;;l2J;e‘J5S.2’gTb;y’^d:"bS?}....







voraeinu. i-uidii,-- mt 
In and kllh-i thirty nl 
ifaifi.aa-Tli.re 1. un iild Bjplbt 
ebureb at Flal Wi.-l-, near KIchmmi-l. 
wbieh rvulo. Ihe aucleut Uabllcfr..,.!-
0?-h!'"wbat‘‘ktod‘of“"p1®‘i'u^ir''h Iaatd‘ng,'t'r"llglm“ 
that? JrrtMalem. whew, give me wimi-; For
water. 0. my, it b taking tbe *kiu nil - tn be peeullarl.) imi>i
......................................................................................-■
niiilTie. after a long 
ha- rr-lgiu.l the 
- • ■ • - fal Here 
will l>
•«h I.2{b Wo re-5?.: ''>■ -I-
Uhl HI wa* iligbl 
!:rom”n*2.* •flaii'j?
OM SI TYalkB Afc—t SalrMe. • |
Igbtly uDWaund wh«i !ff.»^?:.iu.or. f.irM.o ,„Myy,y. ■'.......lu a light
*r'TiSe525i'£5!'l”my!ituminl'"k'j^ All the parties SrredriJiikf ^
wmretehln'fbr hit baaquIrtMtoigreen 1 ^ '• too »»r-
truck In till what beaaya wiix'alwloee' ' ,.-«0"'0O'nfT/-A 1'.
"r*"fild It cure your- “Ye*, .ah; "rraigucH lirrcyr-ten Icratca Were 'haigcdto'lih
nreharda, auotlier one idiot tame______ ______
t«ll an.l'^tlie mlnWer wa. the
wnnt of the Ini, criii.r he look u M'Ii 
boya. and weal Icnlhirr n a 
rrv a neighbor wa. rebing 
>k Imiil, mill I'lRiiieil tiMr atn-amssssx":
wera telling Ui-lr’experiaaor. 1? they
rnf^s
right 0(1 'cauM ho waaa mo* wild now 
\vSl iatclY.'rain'abrkS  ̂lull'Wn'"lwr-
;2?.’f.r“r^±!'^itni?2:,Mi3
hr would 1111 tlio fellow full of tall if 
hr caught him, and while they were 
talking up atom ma lieanl n roculrr
=asFS5tl’■’■ hmihiKli.Ihr thr vl.ltor 
dug woiiM arc a man runn 
5r'ird'llto"guu."anil Ihrc 
him. I'aU.horIrr that
line In Ihr yani all right, and waa gi>. 
log tor Ihr Iiru houraun aJUDtp, wbrii 
' ill. nark enught Ihrarconrl wire clntliea 
Hhc Jii.l n. Hie inliil.Icr and Iwnnf the 
. ilrai.iu. wiugtil their neck, imilrr lb* 
other wire. You know how a wire, 
hilling a man on tho Ihrail. will art 
bliu iMck. he.vl over a|mllle. Well, 
air. I wiia looking out thelack window, 
and I wouldn't le pnaltlve, Ult I think 
they all lumeil doulil* back tomereaulla 
anit ainh'k on Ihrlr lura. Anyway, |>a
.'KSSJ.JS.TBfS
uhI raorruw. ilariirtl amt lib parly an- li 
U,.'jall. and ready tor the trial. Aa th 
I peraoua will! murdered Vaugbn lleltoi 
-------ro^ma.ki.l, » ta^douMfnl ^ wheto-r
Ihceiuw. Ilul hot,..
.......................
dm from lil.ciuinly. Tii-y will IlSely 
■acape punl.him-iil ami buahwbark 
dm when they get out of Uib littleThd Saw York Wall Hirccl Xrwa in 
th^b Uiajiaw emto don
M«m to cUaalli- Ihoao erima* tuiftird- 
iog to the amounla tiolan, and uraue-




Airholiit-AI (brlidr, a large fn 
dwrlling l-loiiging to (I. TV. <’. 





Dbtllllog r-irapaiiy. two graiiarica a 
nine eallle jvii. w-rr dr-Trayeil In-1
^rJJrj
mgh iwi. Id
Tb* aceuMl waa lha wife of llw com-r-jsix'is;''.-;.:'': ..
efauiik of wood. Mag1atrmlrtorrl«ii-:p,«p1. 
• Did you have^iny quarral will.
y^diiiAf-A .peclal irahinn tbeClii. 
rinnall Kniilliern Rna-I hi-irin-g railroad 
nflelab «mth .Iruek a haml-.-ar cm a 
bridge near (■-eeiiwnml and threw if 
oirintn a ih---|' ravine. The hand-cr 
I cnntaini.l a neeUnfi lana and .lx nir 
I killing on- and Iwdly Injuring I
;;i'; s.r'
lionnr._ Mi^ral^^d he ever w-<dd, umn u 
rii'rn,*'hd"-.iW:-,
> I beard Ihr ib 
•Mrd.
iml-rr nir wldl-« nl 
,. y 214. Tliere are m.ue
tire than male.. Ni-.tl.v llirce 
« ai maoy c-dored people a. while 
rdieddurhiglhey->r. Onlyfnnr- 
tecn (loga In town.........The undertakerr;
daefdv—At rropper'a. tbe liuu.. nf
INDEPENDENT, AsttT.ANP. KENTUCKlT. THURSDAY, MAY 31, 1883.

























„»>u >!,«. Iu» >U Pir-tum )v.c- 
IM wllb (h.baJynt wIi^OK pr>»l
*?i'Sr. ......
I lul III. Mm «•• ruMy, ai 
jint«ilH.r.n«Mn. T«» .»
Tl»
WMllniins, u to Tof Oil Iitimte.
CASH PAID FOB WOOL.
rKWL.llII.. «l«.l I.I L.AS »l.'l l■ll.■.. .̂ lll.ll..- ' ________
PBZOZS toil 1683.
CAIllilStf, mussixtj .ml MAXI FACTTRIXtiMthtWIowloglowralw: 
;’|
El-.;- - ■'^:
- ■—^..OOWJVA ,l.l . . wr
; Jeans, Flannels, Blankets, & Stocking Yam,
Terms: Onsb on denveiy of work.
• UQLBR. O«y»0D.Ky.




north and Sovth, Eastar-
Southjast,wista;i"*
...Jlhu 1..I1 IMpO I. Ih. 
bU^iub'^lnl* •^Vlwrtif. f~« K«.V 
.M b. wu .WMt two IiMn Bndiw
WaaiMfM M«ii lt«M nsalBI .M n.,=............... ............................................
b-utt ttotjEp I>rj3x:a? suit
& 00.,







w».kii*tW»"* • - • By«»w.yih
■uy b. IM lb. nub I. lb. woadiN .. 
IMbb II ibu wn« la alwmw toai al W.C






























sir. J.bn STpId. and Ml— U.II. Walla—




















English. French, Scotch & German
CLOTHS AND CA8SIMEBES.
8*L By. ' * “'■ ^
Best Tailor-made Clothing






at Prices that will Stir the Natives!
......................i.iiii.roi.., .11.1 r"" '"v-r udi. »• •«“>




j.__ :^. _ s.... :la^b
jiAMlMTTLtS«£?;v.'S|Har‘<wa''e, iron. Steel, Nails, Etc 
siSlaisSsilaAPLIN & RAtra POWDER
and Dealer in FUSE.
DOOILS, SASH AND GLASS,



























Importer and Daalar la
AND 0LAS8WABE.






Paints, Oils, Putt7. Olass 
Riuisiu:a, vAnsisiiKs, 
Toilet Aitides and Tmnw, 
ARTTT.AND, KY.
TtHnil UXL-HIIB. llAin BBUSim
COVIK PoiBUT BOURH,














wuio Ssiiisr Sr?itr a 




RUBBER AND LEATHER BELTING.
ABHLANO, KT.












ElOSRKN, NEW HOME ^6 VIWW MACHMU.





PATENT TWIN BED SPRINGS. RalpUr .» A—M and m i .:.. '
^‘^a,eb-r— Leaian..Q tiTi i*. « 
erlilibieday.au.l amv— Sli.m.M
FOB SALE!
w^^iiTKSi'riKSfrrt&rb-?. hk jsrKbSi.*:‘L;jS5!/7“^S2t 'as:






KRTAII, URA1J<ICH AND JOUIIERM I.N
HAMDmiME. CUTLER t
. STOVES AND TINWARE,
ENTERPRISE BLOOE, - - GREENDP, ET.
SErfgS
OF ALL PLANTS. FOR iUCROPS.
Hsrdware, House Furnishing Goods. Stoves. Nsils, Bsr Iron, 
Plows. Points. Qlsss, toh, Ac.
—iAOBimro8(—
Chtnploo Mnweraaml Reapem, Howe Hewing Maehliim, Mluailllon TIitnalMlt, 
- OUTtr Cliilled Phiwm Wnlliir HboTel rinwa, Vkilnr Cara PUalan. 
noDiA alleuUon iWlh lu erden by man.
SSTABXjISUEP.
HUDDART& RIGDON,
Patent U. S. Standard Scales




lilroad. Hay, Coal, Wagon and Stock__^ales. 
Platform and Counter Scales, Trunks, Wag­
ons, Skids, dec., with the Latest Improve- 
ments. All Work Warranted.












inn -i-ippu* i>l oliuU* IMipn tail mmk >
IS
T j£^ IEj it O T I O Ej I
MARTING,^
liS^fgggBRUSSai^’cARPBTalsLA.OKdkCOLORICDSILKS.
“™''“''‘"'w“ ........ .— •!Es!.“A^&rsS=siK -=■, . ooloeibsd fiAPm-vnrn=u!s---------------------
iiillilis
»^i»j R5»'WiS«?»W»S!^*<<jj» «7 IB»il
ever ahown in Ironton, and at Ver? Low Prioes, When you *o to Iionton don't miaa the place, but call on




















POWELL « house’, Proprietors,
REDBRICK.
ILICITIB AEO PPOMPTL-r FILLED.
i"iS."H“oJ’s“E*=‘-'-
ir ANI>I'K»LliBtt INI —----JMAM t ALT I Itt.ltn tip itti i.r.Olia.Mr' v 
Dnai Liiliff. Umiiip. hriu. wminlNfliiE.
White Pine SbinglfiB, Doora, Bash.
All kilul* of Door* and Window rrsia*i. plain or boa ftamoa and 












Ironton Machine Shop& BoilorYard
COPPCR8MITHINC A8HEET»IRON WORK.
Front Bt.,bet. Buokhom and Etna, ow Lowerlaadiiig. 
-----BEALI
Oaa Pip* and Plttlnga,SMaaand WaterOausta,
BMam Wbl»Ue*. oto., ___
AlTD KWQIHEKH8* BUPPUES IN fMOrgBAL.
r' baumgarten.









GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
I»lown and Fanm BoIIw.
— Also, A ruu. USE or —
BTJILDEES’ ECABDW ARE.
WEST BIDE OF BBOADWAY, NEAll KIIONT S7IIECT.





I b*v*DOWeD lumd ■ new nml tall r«..'k ol S|.rli.i: nod fouimer
nECESOODS,HNE DRESS MD BUSIKESS SUITS, OVERCDITIBGS, &C., 
£5!S cffiprST* *“ *'""'
THE WHITE




jm l̂^MUnni.»u^.l~l inaio l,ei.r.i.ein.aUoll,r, ai.cUllir. I.i.vv nol e-d. •' 1
i-s








NO. 10 EAST PEABl. STREET,
OinoiTLiiati, - - - Olilo.
WbPBlnueal or rL-llSmiBK.aai.lN-. Ir BAM 
imlneNivkalid l««rii j _ j.,
THE NEW TOP - ACti O N
ajLSHL..A.lTD
Foundry and Machine Shops,
■RA*S AHD IRON WORKS
WE AUK mEP.RRKll TO 1«J ANY KIM> "I'
ight or Cast Iron Work Promptly.
nn^'ia?.fis.rI'c.vroSgis^sssir
••or.Kr. _____
r. L. U«(w, el Aanl.Dil. bn l.u Mil 
uaiBiIlou, la■•weua ablniM, itieM 
lbni«i.>uinibi>4 miowid Unta. work

















ibTlw haM apyol.led iitmim Bi^enee 










»—------- HT>l'prn> Lim.n.iu< 3«?;T . tanTn-;«W-T.o. Iu’«
■ tM.itaUbta. ItwlUnllmibdpnr>lli 
aSmr IWMdleUly. UapeM «rn» IL 
Mibwa.ib«. u bo KUUba ibMi It. It
S5iro.Tr^»a
£S^S^f.r ES=Jr:^r7
> .A. XI ZE. ES XE GLTTIW




TWer Balky Hone Babel,
Hill tWw wmsB.
CABUDAT’B^a PLOW.
WebMple efiOb all bludanl bee ud
.America Ahead!
fORSbllBVAU lEADIHQ OELLERS.





OrniluulriainlaaU.cWklle.1 L. K. lUbtki.L'e J.-eelri
CEO. V^EATLE^^
__ ,A,e~.. ..-.M-F.ILt IS ,.1-L -----
Machine Shop and Foundry Supplies.
-i~— .... ANIILAXD. liV.
-MIITIlTa- BTJO-a-IES,-
sad every Kind of Work for Mines a Specialty.
BSXJLSiiXeszss, - - - - lase.
JULIUS CrMILLER,
tinware and stoves.
•VOT* —or BVSBT HAKB A SPECIALTY
JULTO8 O. MILLER, 
t Ashland, Ky.
An ca- Ha ES Y,
Boo'rsi uA.TVi>
Striotiy Choice Family Groceries,
OiaoeajBWttx-o.
VK01iTABLCB.rRUITS.C.\SNKDOOODSANnrltOVl.>!CONS,'^-sssfS!;‘:o™-r™'r:r’
NMD* MUATORBa rmec er rHASur. 
Cot*r«fOl*-turAv.*«.iUHlKBIr,«. .AjaBAlArLCS, KF-
THE BOSS
-INDEPENDENT, ASHt.3tI«), KENTUCKY, THURSDAY, MAY 81, 1888.
REWf'n BBIEF.
) 18 SELLING THE HOBBa
c Xj o T K°t
Hnts. Oat>s. Trunku. VallSeB. Collan. Ohn snd Neck- ^
Qlovee, Roaiery aod-Skul^^er^ m
Oxxe to AiLiStj!
MARKED IN FLAM PIODRBB.,. , .
SAK.CIDIOH. I A.H.SAMMRS,
_______ MaaB»»r.
4 the big 4
L'tKCiXKATI,
INUIA>-.VI-OU!i. 
ST. 1,01 IS uixl rMM'Al
Xe,AIIU‘WAY.
75B--^ • i
Eankiliee Line te Chicago.
AYER’S 
Hair Vigor





!S^1o ftwrtwo y»wSn tli.“6tlu
PrMo (M. •nbnilAia Sis,uuT>......um.
SImpioii vu Miil.nrnl to Bre ye.n
.6do of tha .III-
lily al DFlan.ra,SSA'S.
O., brake a coIUr 
An'ax]rfo.riuc'bSiratiMraitVs7t






•Kl ilUni I. apennum. aial laiiarli 




Popular Boute to'St. Louis






hatir 11. Ifa. V.)
' V.h.rabi»amb









Eastern Eentncky Railway 
TIME TABLE.


















At 6 O’clock, P.t>n
THE BENT CVI «|| nKOt. 
4TNEI.VTIIEHORI.0.




- ItourO awe «• b* Me
ma.I.'un Inrflvel.jif MlaiBrit (oenminll 
■iiloldvM'lllia iR'iikiiirc- wUlMupoD Ibe
s^«s:sss
lia wu dlaravared. wbru (ba HIiarilT 
mylla.kutOor.Mr^-
/nrlba nunlarorEdward Hunlrraml- 
oml band miutar. AUiul 10,000 pen[da 
rot al bte leave takliia.
Al aalloB, 0., Ihc tailure of C. A F.ssr,?ssi."£,X'““.: 
'“-'fi.sSrSr-MS,'.'-.!:
10.(0 inakei<Vdllna o la an aMin_____
n. On. Tbie, with (be fallii.. -.sss.'lKV;;,.r,vsi;::
'“S»3Sbuiue of AJUICM IXlamalur, of Youo^- 
town, ■).. baaTeea etoaed by thaSbar- 
JIT on Judomeola entered In favor ofas's;?.SiSs£!i'i£K,E
I'cno., »,0ia>, niid Qm. milaee Urla- 
ineler. MeadvIlle, Si,000. Total llalill- 
ltlv<, ed»,»m; aMta, $00,000.
of (lie BU* !'and"<!wlnB”fbe w«___
• ouBhl [nlopraiulueoeL-.iaU.ealle^l
eraaldaal of Iliv .-Stark County llonl- 
rnUBral Boolely.'aml waa onn.ldenrd
aS?,;-.n".S.SSICS“.r,
IJame, w<d(ber al (iibnn’H mill, Cln.. 
died very uiddeoly with wdhma, after 
llUe>aorf<nirbnun...J.*- '
1 the b' 
•aaw I*. St
moallk Tba ntlrliae fell and aevenvl' '-’'“•‘“a «r • uii»i liD.iurorc. bu «-
Ilia ianimal atliuy. •«» bBThuiI 
lyloe rpeei'blnBjD Lb blond, ami die.]
nain^ |to^w‘|^£aw^^t tSuo | X*,'°**"*
lot In a pood naar Ackirorfh, Ga.».ivr. va. m...... i. j,;.”, *!.*
•Jawaw, IbkHmiUiter at Wew|M4 WBNT.UDaa.i.Biiaa«iN«r^ di,. 
lawlek. S. J. and eaCoooty Col- 1 '
Ko^Ta®mwi.«; a^4»'i£t o^«^ I mw'"’"”"*'
bonebmeo arMroiSilelb’AQorer ” -------- --
aeeolal baa baeo Mat lor to taka 
tbe]ioit-«ace, DOW jn U>a bi«n  t an om now i m Dana.ei 
l.laboDdamao. Amrd ki auiipaMJ to
"sSSsSlS
SylaporabaaaaUUoriDmbar. Naida 
weol loCalifornla ioatead, lollluttnre- 
turn Cliamber. bla raajiev however.
.v mment .
■ Md.,1 vunUrrM al Ibe HOtere palo.la
adr unUllome.il laalaiUHll aaweaaUI 
mot *alli> wiibm.i iwm, Ilred, .nd I a.< 
>ie.HI.Blap|KUle.elW|>w«ll,aoaam r
with alreulnr. <i<n-rlii?ft> neod sib for
mail, for fraudulent purpowa. The a.- 
aa-^^ra aoenmiUed to Jail lu drf.uU
an e  a |w i .e|> » 
nr.ll thaw nrlie. .ndFais.
- - M. loot. I mml cbeertpllr
lonl-.Beme.l)- u.Mb >iuld B m
Ibe Kldnejr dtMu-. ...-1111. Ilui nnly 
I... I lmv...-rr (oulul llml domeimU,
«w/^nd'ri.M";:
J’r3IS;l„«s,v..._.......
in the w.irdn of Ihclr nllornay, were:™isa?.fs-s:sf..'‘vs
lUiea. from Cnnloo, O., K, Pa«lor, ..f
cinoall-.......(leortc Brftgi wrotan lat-
■cr to a pil lelliut blmliow be bad rob.«.SKls'S;S‘s'.«ssis
two Bold waU'baa, which feU iattilhe
baBdaoradataclIve audled tohb ar-
...V. Moore,•Cliv m  l t  






ter Hhnt the former In (ha reylon nf the 
bean. LawbwnaatneU-d.....AlJUii-KtsSyiFS'Ss
*'   Ibe cattleB.i7i„5!£E,s-;Eii“.....
word. paeml?‘an'd“Su^<i?'‘’u-iod'*lo 
draw Ub revolver, but Cuttla-' waa
In aa alTray with a "Gre.
\Vm. MvKn-.a.raaltliyfaruotllvJnt 
llvaiBlln mlbeul of Wu^b, Wah.,
wbera be liaui.'^ ,hlmaalf......Tbpmiu.
irSisirSiiiifw;
u.lwlbeeauwol Uibraali aot.......Mra.
J. >C MeMlllli-, nf londoovllle, Ohio,
lonibOuwalt, nroprMor of tba'ueDtnii 






C. Kdwaida, near Urcaii.borit, Ky., 
Uirucdtotha tnxmd. Lorn $ISOO; bK
•SSa iTaSih.ZTik-'-K.S
K, -at Oeernehl, bloia., owned Itf 
BvtraH llrothan, Lnraad. Urn,
“lYnaurance.SIH.fdin —- -.........
and aaii.ly mamI ni nuraaluiy of J. 
a. burtir.1 la de
■allewml aeeMe.i.,
Two ram, CharlirirDd and Wai.tr, 
-nm.lnclntcwrrlata Ibe Caiiiila Pa­
llia Uailroid, rare killed hyarmtUI
rain. Several .-an wi-ra wrecked.... 
amiw Keaton, an Irbbiuau Id the am- 
do}- of the (’Inainnatl l^lliern_ lull-






Frow! d'NnIx anti 4'liraei
We mmmm
artets:;«.is;'.fs2se'sf.i's-ss.teZ'-j'Sr'
juarnleil while Itaa’ InUTwiii lii full
_________________ aeeltenu.
BDoll well In .Hama, O., waa aautbt 
ill a lull wheel and wbiî ed with auah -
forFalbal ha wan loaUDIIy killed..........
Over one half of the town nf I>eud- 




■Uvk, fur dapping hb 
lav. a 1»y, when Caokbarn 
lol aud LllUd nravu, neni•e.___ ’
Ik H. Coekbun. ........
■r-hi-
in"jas
BT' "baa been dlncovared iu Mor----------- ><y.......Mary Andenwin nib for..ntland at an early day. Shai.eu-
^0 colTv-eaUer. “l I, faweTlllfftU? 
ITera advi^ eoD^^ibel̂ f^i dviaaa olnpuU (be Ion of life
ffiSsflSHS













MEALS AT ALL HOURS.
me,<'lffiiru nutl Toluwwt
dlradlwlII|oar.aUel.. tin
t and hot a world of 
nieaniBS. HovipurksuT- 
'fciing it iummed i in it 
aboutciSrSrS’
is oecatioDed by so i___
thlDci. May be caused fay 
kidagr dltetK, liver coa-





3 quickly and surely 
such diseases as 
,Md
ing: die blood pure and rich.
UtveW.td.Dw.>,*Ua
detBymen use and recom- 
mend Bbowk’s Iron Btr- 
TERS. It has cored other* 










Vd-Farc- Ooutnlnlna 104 Acruu.'
°d—A BonutlAil Fnrm Oontnlnlna
d kOnoral Lnoda.
ech-Lola In AabUnd, Keatunky.
■ ssi'f;l.“;fflc?.»ri?i?3sss:
UM,t..om..Ba.
Lawmee G«>«ir. I EVEBY MAX IIIN OWX BOM
ravaie rareaual Fawea-,
•M?£.T;;,..a,..„e,m.rwd0.r.
U.hr l»n wenn.eBa,l Icrw-venl rn.iw.




TOe l.nam are aboin nil Uoae pl.niioe 
Wumiaa3 vffun am veryaaed
BSffi^EF?3£sr.;?‘L';*'a£s"o.'?£a
■c.rU l.u ttmi la t'eliru 
inn-.l anlipecliRiU. Ul.ilrr
Lmwitum Coaraly.
We t.ne. Iisd ulri>ly u( lain, w'll'u vnue. 
cmil.iiin, am wj FirulJ.
W. are very winy la hear tn.t J, D. l-ri. 




-Ill BnU, ,—1111, bark l,il>
WliMlotn for Bojw.
rc«pm!t<if the rw-peclaUe? Doyou 'll‘'Ilio ee el bi   da- 
.Ira In aa)uln- n eompelcnce of tl.l. 
worl.r. emxlr? Do you wWi to be, 
meu? Then olnervu the follnwiiig;
™HJih
Olmerve good manuera. 
Endure irlabimlleuUy.
l*ayyour debt* 
Yield not to db 













are rapacled dead, nftaeolidarad^—
SiSK;
waa killed by tbe..................
The tiamlttt of 1.
-and
deoeu afPelerCllfton ___________






and buried iwenly roda, Ibeo Mattareil. 
All Ibe uren^nu wm killed. Near
UfwBalf aud <hen- Ihre.. perbbed. L 
aerlouiilylaJi
paralha«tt'1a flitt «pBl£a *1^ a 
dean towel, (baa rdaoa Uiatn Jo the
dripping mna BBdtMMa, foam uatil
J.IK’l.li.W'.KS
Ss^'SSrSa
■bMi '■'You to** U beard of * maD
^"'^wor nS^'o!S!"bJ cJp*
-n uae Ibe ablngla at •'ylieek—ind 









Cures all Diseases of tbe Stomacn, Livi------------Diseases of tbe Stomacn._____ ,
Bowels, EidDe.7S, Skin and Blood. MIL­
LIONS testify to its efflcBcv in healing the 
above named Diseases, and pronotmee it
to be THE lEST lEMEDT KNOWN TO MAN.
C. DIEDRICK, Agent at Ashland.
Latoion nWBiail, HcTMCItT-
i'ss.“r.;r.TK'.":,',=
Dera l» do rigl.Ii fear li> ilo wrui 
qurallou not tbe vt-rarily of friauilr. 
Hoertnee money rallu-r than principle
blTwU^U^llla TOicrtiJ’od thi Xllum
Cm }-uur k-lrare lliuv fur lm]>ruva- 
^Cou.l.k-r Will; Ui.-ii dn-l.le [KmUlve- 
injure I..H nu.dli.-r'e rri.ulj.lJi 
liudii.'..,—Sunday Kl-IiouI vl.ili.i
NlranBT PB
lien- b imeuf llii-.lraniiud ftemk.of 








hlekoiy Ir^. whirl. WM tin- per]«iln.- 
lor of u eniel Joke. Year after year it 
hail Imrne It. Iiurv.-.! nf niit. ami .li- 
100.1 faniK-r-H d.mr.v.-..................atll..-Boo.irai
ehanire.1 H.i.ragr------------
largo and pitmil.InK. but wj.en | 
rtM.ramo and bunUril (be hull.
lUt. fell out. ill fuel tliere w.-n-
wDr''r"rth "d'eI>atr''N^I'lI
nut waa found. Au enunnotu rr»i> of 
inial* Icnin n Uleknry tree b. a .-nniVln- 












A miiilider liihorliix ii
"'‘"‘'‘iufafoifolJi'
imity! Wnl"i^lrl
tlnb. sivea Ui  followiti 
he boil with n wnman t 
'•l.ynur l.iulmnd nt be...., 
‘•X.^hel.c<rai. bunllng. He kill,-
T^"K‘rear*'tf.ri-Alr*
• •• .veyniiaiiyPre«byl.-rian.amui..l





•Yea, but ray humaiml U golnx 
onlawlodowionn."
-S. O-A-S B B OXiT,-
HT PAIOES i , 1 Attllia ASPLEHDIO
^-1 ttlSAllraK.
1 •





Metsllic Burial Cases, Caskets. Wooden Caskets and CotBns
K'I>. .lirryi mi.b.nd.ml mml. tu anim, el uiy uta or loUli.
A Full Supply of Bipi^ JSobes Also on HanA
...'-I'fiasiffc'-i'tM.iK.’S
anil M St., - Asblanct, IKw
LIVERY, FEED A SALE STABLE
kAkSTD ^SIEID MVOZ1.S.
G- n: :E3!ilhI,0 IsTS ,
Qreemip Avenue, between Broadway and Park Street.
A-SHLA-irr), KY.
FRED.'NIERMAN & CO.,
-FRESH BEEF, WmiCMUTTOII, LtRDAUDMlJSim.—
Awfalaxid., Ky.
i.rnaiiiVi-SfilSS-i
rnu think lliat I ira
Jobumr. uniCfivtlnB and - 
Bion*y. Send me flff}- dollai;ss?i
May.ville EoRle;
well wi.hen ofOoi.._________
aueb regret that be could kI ve i
■ the charge of «o.............. ane othere TTOplI.
[Hiubvl
memly.
day they may Im rid. lh< 
erMrlkeaman when b<
uimlmd f.»el.lle]iHy. 
|U.r.leU... IB Non I 
V...k, I
“Searly lun.iMi.nnD gallon, of wh 
TTC nolle 1.4 year frnm ral.iii. 
Iiat a.-etoiiiU fur it railin' Hie dru
Ke* York New.: Eleven dninkanla 


































12 HOURS iSiKEWS'; '
JBli
rifi-AJiaa Tula vi-os i i: u
..
Ara Wou Ceiag West
Northu-cdl or Soiitlin.-t.’
If an, Iw Sun- Your Ti.-k. i l:- a.l- \.»
Eentncky Central Railroad
Axn rixc-iYY tTi
2 TRAINS E ACH W A V 2 
HUNTIHGTON & CINCIKNATI,
■hereby pMuaeleei.if . l.-. coj ...i.
XIAOJC XAULId






AND FRESH CANKED GOODS 
A. SFEOIA-X/TY*.
onAWaisit.






^“tHK m At'RR IHACT 
TIIR 9 ACRF. TRA4T
ABEIIdWatMa.
HIS 0PINION.
HE wMn hbi •«> ■« ■'
sHSSiSSSfe
